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ICste B o l e t í n se envia gratuitamente á los corresponsales de esta JVgenoia, 
á las empresas mineras y m e t a l ú r g i c a s , fabricantes de m á q u i n a s y h.ex·ramientas para la exp lo tac ión de minas 
fundiciones, etc., y á todos los industriales, comerciantes y d e m á s personas de negocios civie lo soliciten. 
LOS MANGANESOS DE TERUEL 
n i 
[ O o n c l u s i ó n ) ( i ) . 
S i en e l j u r á s i c o ( C a m a ñ a s ) y en e l 
c r e t á c e o ( C r i v i l l é n ) es en d o n d e se pre-
sentan los dos c r iaderos de manganeso 
m á s i m p o r t a n t e s de la p r o v i n c i a , e n c a m -
b i o en los terrenos te rc iar ios y a u n en e l 
cua te rna r io es en donde c o n m á s frecuen-
cia se observan las manchas m a n g a n e s í f e -
ras, p o r m á s que su va lo r i n d u s t r i a l sea 
m u y p r o b l e m á t i c o t o d a v í a en la m a y o r 
par te de los casos. 
E l m á s i m p o r t a n t e , s in duda n i n g u n a , 
de todos los yac imien tos d e l t e r r eno ter-
c i a r i o es e l de A l f a m b r a , que toca a l c r i a -
de ro j u r á s i c o de C a m a ñ a s . Por eso d i m o s 
cuen ta s i m u l t á n e a m e a t e de uno y o t r o , 
p r e s c i n d i e n d o de la d i s t i n c i ó n g e o l ó g i c a 
pa r a a tender preferen temente á la c o m u -
n i d a d de cond ic iones para la e x p l o t a c i ó n 
y medios de t r anspo r t e . 
Por l a m i s m a c o n s i d e r a c i ó n nos ocupa -
m o s en e l an te r io r a r t í c u l o de los asomos 
m a n g a n e s í f e r o s te rc iar ios de los O l m o s , 
Es te rcue l y G a r g a l l o , a l m i s m o t i e m p o 
que d e s c r i b í a m o s e l c r i ade ro c r e t á c e o de 
C r i v i l l é n . 
A p a r e c e n t a m b i é n a lgunas p e q u e ñ a s 
bolsadas de m i n e r a l m a n g á n i c o en los 
parajes l l amados m o n t e de les Asensio?, 
d e l t é r m i n o de O l b a ; en e l d e l V a l de l 
Cas t i l lo , d e l pueb lo de M o l i n o s ; en Las 
Coronas d e l t é r m i n o de A r m i l l a s , e n d o n -
de hubo u n a c o n c e s i ó n que no l l e g ó á ser 
p r o d u c t i v a y hace ya m u c h o t i e m p o 
abandonada ; en u n isleo cua t e rna r io su-
m a m e n t e r e d u c i d o que aparece en las 
i n m e d i a c i o n e s de V a l a c l o c h e ; e n u n 
m o n t e p r ó x i m o á C a ñ i z a r ; en e l lugar l l a -
m a d o de T i e r r a M o r e n a , t é r m i n o de T o r -
tajada y p r ó x i m o á la cap i t a l y , finalmen-
te , en el m i s m o t é r m i n o de T e r u e l . 
Resul ta , pues, que á p a r t i r de l j u r á s i c o 
y s i gu i endo por todos los d e m á s ter renos 
de m e n o r e d a d r e l a t i v a , t oda la par te c e n -
t r a l y la h o r i z o n t a l de la p r o v i n c i a de T e -
r u e l , desde cerca de los cor.fines c o n Cas-
t e l l ó n hasta cerca de l l i m i t e que la separa 
de Zaragoza, e s t á n salpicadas de manchas 
m a n g a n e s í f e r a s , dos de ellas de verdade-
r o i n t e r é s i n d u s t r i a l y las otras raer:cedo 
(I) Véanse los BÜI.EIISES anteriores. 
ras cuando menos de que se las estudie 
c o n a l g ú n m a y o r d e t e n i m i e n t o que hasta 
ahora . 
A s í ocur re que , de t o d a i las i n d i c a c i o -
nes que v a n enumeradas en e l presente 
a r t í c u l o , n o sabemos que h a y a n s ido o b -
j e t o de labores m á s que las de T o r t a j a d a 
y las de l a c a p i t a l . 
E n l a p a r t i d a de T i e r r a M o r e n a de T o r -
tajada hubo en t i empos una c o n c e s i ó n y 
en e l l a se h izo una p e q u e ñ a cal icata , en 
la que a p a r e c i ó m i n e r a l de c a l i d a d r egu -
lar . A cor t a dis tancia se a b r i ó una t ranca-
da, pe ro cuen tan que l a obra se c o n f i ó á 
un destajista c o n t r a t a d o á t an to p o r m e -
t ro , y parece que e l i n d u s t r i a l se c u i d ó 
m á s de seguir l a b l a n d u r a de l te r reno que 
de n i n g u n a o t r a cosa, y as í e l resu l tado 
no fué m u y h a l a g ü e ñ o . 
E n e l t é r m i n o de T e r u e l y á unos c i n c o 
ó seis k i l ó m e t r o s a l Oeste de l casco de la 
p o b l a c i ó n , y en el s i t io d e n o m i n a d o L a 
C e l a d i l l a , aparece una capa de a rc i l l a sa-
bulosa ó arenisca a r c i l l o sa c o m o de u n 
m e t r o de espesor y c o n a lguna i n c l i n a -
c i ó n hac ia e l N O . , i m p r e g n a d a de Oxidos 
de manganeso, y en la cual se presentan 
n ó d u l o s ó manchas p e q u e ñ a s de p i r o l u -
sita m u y b r i l l a n t e y de g r a n pureza . E n 
la m i s m a p a r t i d a y en otras varias c o n t i -
guas, c o m o son las l lamadas B a r r a n c o de 
la Cueva , E l M a j a n o y Pedr iza de l C o -
r r a l de Cabero , cor respondientes todas 
cua t ro a l b a r r i o de San Blas, y t a rnb ' . én 
eu el Pun ta l de los M o n c a y o s y en el de 
la C h o c h a , ambos de l paraje que l l a m a n 
el Carrascalejo, se no ta que e n las oque-
dades y bar rancos abier tos en las calizas 
miocenas y en el acarreo que las re l l ena 
se ha l l a e l ó x i d o de manganeso c o n r e l a -
t i v a abundanc i a , gene ra lmen te p u l v e r u -
len to y mezc lado c o n arena y algunas ve . 
c^s l i t o i d e y c r i s t a l i zado en agujas. 
H u b o en los parajes dichos hasta c u a -
tro concesiones s i m u l t á n e a m e n t e , las cua-
les se t r aba ja ron c o n bastante a c t i v i d a d 
a l l á por los a ñ o s de 1840 á 1845; pero n o 
se conservan datos n u m é r i c o s de aque l l a 
e x p l o t a c i ó n . E n 1867 se h i c i e r o n t a m b i é n 
trabajos de i n t e r é s , resu ' tando de los da -
tos oficiales que se ex t ra je ron 800 tone la -
das de la m i n a F lorent ina , \ 50 de la m i n a 
Amistad y 50 de la m i n a S a n L u i s , 
T u d a s estas concesiones fueron cadu-
c a d a s H o y n o existe m á s que una de 16 
per tenencias l l a m a d a l^eruelana, que 
c o m p r e n d e la raayer par te de las labores 
ant iguas y e n la que ha p o c o se h izo a l -
g ú n p e q u e ñ o r e c o n o c i m i e n t o . N o se ha 
r e m u d a d o la e x p l o t a c i ó n , esperando s i e m -
pre á que e l f e r r o c a r r i l se cons t ruye ra . 
Información comercial 
del Ministerio de Estado. 
Consulado de España en Swansea. 
{Conclus ión) (1) 
E l va lo r t o t a l de las m e r c a n c í a s espa-
ñ o l a s impor t adas en Swansea du ran te 
1897 fué, c o m o se ha d i c h o , de £> 904.967, 
equiva len tes á pesetas 22.805.168. E l v a -
lo r de lo e x p o r t a d o de Swansea á E s p a ñ a 
du ran te e l m i s m o t i e m p o fué á t Q 38.182, 
equivalentes á pesetas 962.186, resu l tando 
una d i fe renc ia de £ 866.785, ó se: n pese-
tas 21.842.982 á favor de la i m p o r t a c i ó n 
e s p a ñ o l a . E n e l a ñ o 1896 l a di ferencia 
hab l a s ido m u y poco m e n o r , pesetas 
21.153.006. 
L a casi t o t a l i d a d de las m e r c a n c í a s en-
viadas de Swansea á E s p a ñ a fueron en los 
dos a ñ o s carbones minera leF, br iquetas y 
metales manufac tu rados , especia lmente e l 
cobre . Nues t ro p a í s , que o c u p a en la im» 
p o r t a c i ó n de Swansea e l p r i m e r lugar , no 
alcanza m á s que el sexto en la e x p o r t a c i ó n . 
C o m o se ha v i s to , lo que i m p o r t a m o s 
en Swansea es m i n e r a l p u n t o menos que 
exc lus ivamente , y es m u y de lamenta r , 
c o m o l o hace e l Sr. Lozano , que no bus-
quemos a l l í s a l ida ventajosa para a lgunos 
productos de l suelo c o m o l o hacemos 
para los de l subsuelo. 
C í t a s e e l caso de que de I t a l i a se ha-
y a n r e m i t i d o á I n g l a t e r r a y l l egado á 
Swansea, para la ven ta a l de t a l l e (a t rave-
sando F r a n c i a p o r fe r roca r r i l ) , flores y 
fresas y otras frutas, v e n d i é n d o s e t o d o á 
buenos prec ios . L a manteca , e l queso, los 
e m b u t i d o ? , las frutas secas de todas c la-
ses, e l ar roz de V a l e n c i a , me jo r y m á s ba-
ra to que el super ior de I t a l i a , la I n d i a y 
los Estados U n i d o s , las leguminosas y los 
v inos o r d i n a r i o s embote l l ados son les ar-
t í c u l o s en que m á s p r i n c i p a l m e n t e se fija 
nuestro c ó n s u l en S w m s e a , cons ignando 
que n o c o m p r e n d e c o m o no son ob je to 
de a c t i v o c o m e r c i o cen E s p a ñ s . 
(1) Véase4 ÜCLETÍ.N auterior, 
BOLETÍN MINERO Y C O M E R C I A L 
E n el c a p í t u l o r e l a t ivo á la n a v e g a c i ó n 
encont ramos e l da to , poco sat isfactorio 
en verdad^ de que E s p a ñ a figura en octa-
v o lugar , representada por 8 vapores c o n 
6.138 toneladas netas, cifras ins ign i f i can-
tes si se cons idera que el c o m e r c i o to t a l 
ent re E s p a ñ a y Swansea p a s ó de 300.000 
toneladas. A u n a s í , hay u n g r a n aumen to 
re la t ivamente á 1896, duran te cuyo a ñ o 
nuestro p a í s n o figuró en la n a v e g a c i ó n 
c o n Swansea m á s que con u n b a r c o y 
896 toneladas. 
Menos m a l q u e e l m o v i m i e n t o de b u -
ques e s p a ñ o l e s a u m e n t ó ^ g o en 1898, y 
es de esperar que c o n t i n ú e d e s e n v o l v i é n -
dose. 
E n e l m o v i m i e n t o con E s p a ñ a se e m -
p l e a r o n du ran te 1897 buques de v a p o r y 
de ve la en n ú m e r o t o t a l de 258, c o n una, 
capac idad to t a l de 165.480 tone ladas . 
Y a hemos cons ignaoo que t a n solo 8 de 
esos buques fueron e s p a ñ o l e s . 
O t ros muchos datos interesantes e n c o n -
t ramos en la M e m o r i a , pero en la i m p o 
s i b i l i d a d de r ep roduc i r l o s todos, baste c o n 
l o t r anscr i to pa ra juzgar de su u t i l i d a d é 
i m p o r t a n c i a . 
DE COLABORACIÓN 
U n è m i g o nuestro muy competente en cuestio-
nes de Hacienda y que viene dedicando hace bas-
tantes años una a t e n c i ó n preferente á los asuntos 
mineros, nos envia para su publ icac ión el siguien-
te art ícu lo . 
Nos honramos inser tándo lo , como procuraremos 
insertar cuantos escritos se nos remitan y sean 
pertinentes a l objeto de este BOLETÍN. 
Planteada por nuestro amigo una c u e s t i ó n tan 
interesante como es la de los impuestos que gra-
van l a mineria, volveremos sobre ella y expondre-
mos nuestra particular opinión en el p r ó x i m o n ú -
mero-
El impuesto sobre las minas. 
S e g ú n tenemos e n t e n d i d o , parece ser 
que e l Sr . M i n i s t r o de H a c i e n d a se p r o -
pone recargar a ú n m u c h o m á s de l o que 
i n d e b i d a m e n t e e s t á e l c a n o n que se sa-
tisface a l Estado p o r l a a d q u i s i c i ó n de 
m i n a s . 
C u a n t o se ha hecho é i n t e n t a hacer so-
b r e este pa r t i cu la r l o cons ide ramos per-
fec tamente i l ega l é injusto . 
I l e g a l , porque s iendo e l c a n o n el p r e -
c io es tablecido p o r e l r e c o n o c i m i e n t o d e l 
d o m i n i o d i r ec to de l a par te d e l subsuelo 
d e m a r c a d a al hacerse una c o n c e s i ó n m i -
nera por e l Estado, n o puede alterarse en 
m a n e r a a lguna n i p o r los G o b i e r n o s n i 
por las Cortes c o n c a r á c t e r r e t roac t ivo , 
puesto que, s e g ú n queda expuesto, n o 
t i ene n i puede d á r s e l e en m a n e r a a lguna 
el c a r á c t e r de impues to c o n t r i b u t i v o . 
I n j u s t o , porque es u n a x i o m a de dere-
c h o e c o n ó m i c o que nad ie debe de pagar 
m á s q u e con r e l a c i ó n m a y o r ó m e n o r á 
los benef ic ios ó productos que ob t iene , y 
no es tando las minas en e x p l o t a c i ó n , le-
j os de obtener resultados pos i t ivos , m á s 
b i e n resu l tan negat ivos , puesto que el 
d u e ñ o se impone p o r regla genera l , á v i r -
t u d de p rop i a conven i enc i a , e l real izar 
t rabajos de e x p l o r a c i ó n , s i empre costosos 
é inf ruc tuosos la m a y o r pa r t e de las ve-
ces, s i n per ju ic io de los gastos que l e o r i -
g i n a l a i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a de sus m i -
nas y l a l i m p i a de las labores realizadas 
para tener las en cond ic iones de p roponer 
su a r r e n d a m i e n t o ó e n a j e n a c i ó n , e t c . 
S o m o s c o m o el que m á s pa r t i da r io s de 
que todas las clases sociales s i n d i s t i n c i ó n 
c o n t r i b u y a n en l a m e d i d a pos ib l e a l sos-
t e n i m i e n t o de las cargas p ó b l i c a s , m á x i -
m e en estos m o m e n t o s , en q u e l a p a t r i a 
nos i m p o n e estos sacrif icios; pe ro é s t o s 
h a n de descansar en una base r ac iona l y 
l ó g i c a ; l o d e m á s cons t i tuye una i m p o s i -
c i ó n a r b i t r a r i a que puede t raer aparejado 
u n despojo i n i c u o . 
E n nuestra h u m i l d e o p i n i ó n , e l s e ñ o r 
M i n i s t r o de H a c i e n d a t iene ancho c a m p o 
d e n t r o de este e l emen to de p ú b l i c a r i -
queza para pode r obtener u n m a y o r i n -
greso en las arcas de l T e s o r o d e n t r o de 
la m á s estr ic ta e q u i d a d y s igu iendo a s í 
las racionales conven ienc ias . 
L a base de este aumento c o n t r i b u t i v o 
puede y debe ser, á nuestro j u i c i o , lo que 
hoy se paga p o r q u i n t a l m é t r i c o de m i n e -
r a l e x t r a í d o , pero estableciendo al efecto 
una tar i fa g r a d u a l en que d e s p u é s de c l a -
sif icados y va lorados los minera les pueda 
subirse e l impues to que sobre ellos pesa 
en r e l a c i ó n a l m a y o r ó menor p rec io que 
a lcancen en el me rcado , puesto que s i e n -
do valores cot izables, no es jus to e l que 
todos paguen p o r i g u a l u n 1 ó 2 p o r i c o 
de la c a n t i d a d de m i n e r a l e x t r a í d o , n i 
que este t an to p o r c i en to sea s iempre e l 
m i s m o suba ó baje de manera cons ide ra -
b l e sus respect ivos precios en los m e r c a -
dos d o n d e se d e m a n d a . 
E n t e n d e m o s , á v i r t u d de l o expuesto, 
que si esto se h i c i e r a e l T e s o r o p ú b l i c o 
g a n a r í a y los explotadores mine ros n o 
t e n d r í a n derecho á querel larse. 
RICARDO CALLE ESAVAX. 
SECCION OFICIAL 
Gobierno civil de la provincia 
de Ciudad Real. 
Por decreto de 8 de este mes se ha d i s -
puesto que D . N . N . especifique en el plazo 
de diez d í a s la clase de m i n e r a l que ha de 
consignarse en su expediente de registro 
« L a P r o v i d e n c i a » , pues las pizarras que 
c o n s i g n ó en su s o l i c i t u d de registro no pue-
den ser objeto de c o n c e s i ó n m ine ra , por 
pertenecer á la p r i m e r a s e c c i ó u , de que t ra -
ta e l a r t . 2 . ° de l decreto-ley de 29 de D i -
c iembre de 1868, y los metales pueden ser 
de la segunda ó de la tercera, va r iando la 
fo rma de c o n c e s i ó n en cada caso, como es-
tablece e l c i tado decreto-ley en sus a r t í c u -
los 8 0 y 9 .° 
Gobierno civil de la provincia 
de Gerona. 
Por Eea l orden de 27 de A b r i l ú l t i m o e l 
s e ñ o r M i n i s t r o de Fomen to se ha serv ido 
confirmar e l decreto de este Gobierno c i v i l 
de 28 de N o v i e m b r e pasado mandando pro-
ceder á la d e m a r c a c i ó n de la m i n a de h i e -
r ro t i t u l a d a «San J u a n » y d i sponiendo que 
sean respetados los aprovechamientos de 
esteatita q u i los opositores exp lo ten en sus 
terrenos, como d u e ñ o s que son de la super-
ficie. 
Gobierno civil de la provincia 
de Murcia. 
E n el expediente de registro para la m i n a 
de p l o m o « C a r i d a d » , de l t é r m i n o de Carta-
gena, la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l ha emi t i do e l 
s iguiente d i c t a m e n : 
« E s t a c o r p o n . c i ó n ha v i s to de nuevo e l 
expediente de registro de la m i n a de p l o -
m o . « ü a r i d a d » , de l t é r m i n o de Cartagena, 
n ú m . 12.745, r e m i t i d o por segunda vez á 
i n f o r m e de la m i s m a por la Jefatura de este 
d i s t r i t o minero , con los datos que se i n t e -
resaron á V. S. e l d í a 12 de Agosto ú l t i m o . 
= D . J o s é M a r í a Eomero Cifre y D . Pablo 
N o g u é s S a n t a m a r í a , registradores respecti-
vamente de las minas « C a r i d a d » y «La 
F o r t u n a » , n ú m . 12.739, aspiran á l a conce-
s i ó n del m i s m o terreno que p e r t e n e c i ó á 
la t i t u l a d a «La Suerte , n ú m . 2.709, cuya 
venta se i n t e n t ó por tercera vez en subasta 
p ú b l i c a e l d í a 11 de J u n i o de 1897, decla-
r á n d o s e é s t a desierta por f a l t 1 de l i c i t a d o -
res á las once y ve in t iocho m i n u t o s de la 
m a ñ a n a , s e g ú n manif iesta la A d m i n i s t r a -
c i ó n de Hacienda de esta p r o v i n c i a . — A las 
once y ve in t inueve m i n u t o s de la m a ñ a n a 
de l precitado d í a 11 de J u n i o se p r e s e n t ó 
en ese Gobierno c i v i l l a s o l i c i t u d de l re-
g i s t ro «La C a r i d a d » , y trece m i n u t o s antes 
la d e l t i t u l ado « L a F o r t u n a » . — D . Pablo 
N o g u é s ha impugnado e l p r i m e r o de los 
mencionados registros, por entender que 
e s t á asist ido de preferente derecho sobre 
el terreno á que a q u é l se refiere, en r a z ó n 
á haberlo pedido antes que D . J o s é M a r í a 
Romero para l a m i n a «La F o r t u n a » , y é s t e 
ha expuesto que t a l i m p u g n a c i ó n no es es-
t imab le , porque cuando e l Sr. N o g u é s s o l i -
c i tó dicho terreno no era t o d a v í a franco y 
registrable, á causa de no estar t e r m i n a d a 
la tercera subasta que se i n t e n t ó para su 
e n a j e n a c i ó n . — E s t o resul ta de l expediente ; 
y hab ida c o n s i d e r a c i ó n ^ p r i m e r o : á que e l 
espacio de una c o n c e s i ó n m i n e r a caducada 
no es registrable, con arreglo a l a r t . 23 d e l 
decreto ley de 29 de D i c i e m b r e de 1868, 
&ino hasta luego de no haber dado resulta-
do tres subastas sucesivas, y esto oficial-
mente, aun cuando haya m o t i v o fundado 
para suponer lo , no puede saberse n i pro-
duci r efectos antes de l a d e c l a r a c i ó n que da 
por terminados dichos actos a d m i n i s t r a t i -
vos; segundo, á que cuando D . Pablo No-
g u é s so l i c i tó e l te r reno de que se t ra ta , e l 
d u e ñ o de la m i n a caducada «La S u e r t e » to-
d a v í a estaba asis t ido de derecho para ev i ta r 
la p é r d i d a de é s t a pagando el descubierto, 
recargo y costas correspondientes, dado que 
la tercera subasta in ten tada para su venta 
no se h a b í a verificado por comple to , á tenor 
de lo dispuesto en el a r t . 15 de la ins t ruc-
c i ó n de 9 de A b r i l de 1889; y tercero: á que 
e l repet ido terreno lo p i d i ó D . J o s é M a r í a 
Romero, s i b i en d e s p u é s que e l Sr. N o g u é s , 
en oca s ión que ya p o d í a legalmente ser ob-
jeto de u n registro m i n e r o , esta C o m i s i ó n 
ent iende y ha acordado se manifieste á V . S. 
que procede declarar fenecido y s i n curso 
é l expediente d e l registro « L a F o r t u n a » y 
disponer que c o n t i n ú e t r a m i t á n d o s e e l de l 
t i t u l a d o « C a r i d a d » 
Y e l señor Gobernador c i v i l de l a p r o v i n -
cia, c o n f o r m á n d o s e con el preinser to dicta-
m e n , por decreto se ha serv ido desestimar 
la r e c l a m a c i ó n in terpuesta contra e l referi-
do expediente de regis t ro para la m i n a «Ca-
r i d a d » , d isponiendo que és t e siga los t r á m i -
tes l ega l e s . » 
Marcas de fábrica y de comercio. 
L a Gflcina in te rnac iona l de la propiedad 
i n d u s t r i a l en Berna t iene establecido u n 
registro de las marcas de f á b r i c a y de co 
mercio de los que desean u t i l i z a r sus v e n -
tajas , 
Los que deseen gozar de los beneficios 
de l arreglo in te rnac iona l de 1891, s iendo 
poseedores de certificados de p rop iedad de 
marcas de f áb r i ca ó de comercio expe l idos 
en E s p a ñ a , y asegurar as í en los d e m á s 
p a í s e s convenidos la p r o t e c c i ó n de sus 
marcas, d e b e r á n presentar en e l M i n i s t e r i o 
de Fomento los documentos s iguientes: 
1 . ° Instancia so l ic i tando e l registro de 
d icha marca en la Oficina en Berna (Suiza). 
2. ° U n a s o l i c i t u d por dupl icado d i r i g i d a 
á la Oficina in te rnac iona l , redactada con 
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arreglo a l modelo que f a c i l i t a r á n en el M i -
n i s t e r i o de F o m e n t o . 
3. ° U n c l i c h é para la r e p r o d u c c i ó n t i -
pográf ica de l a marca; las d imensiones de l 
c h i c h é s e r á n de 10 c e n t í m e l r o s como m á x i -
mo en su lado mayor y de 15 m i l í m e t r o s 
como m í n i m u m en su lado m e n o r . 
4. ° V e i n t i c i n c o pesetas en papel de pa-
gos de l Estado. 
6.° Cien francos en documento de g i r o 
á l a y i s t a sobre Berna y á la orden de la 
Oficina i n t e rnac iona l de l a prop iedad i n -
d u s t r i a l . 
6.° U n poder, s i l a g e s t i ó n de l regis t ro 
de la marca no se hiciese d i rec tamenle por 
el in teresado. 
Med ian t e estas formalidades, s e r á esa 
marca protegida en Bélgica. , B r a s i l , F r a n -
cia, I t a l i a , P a í s e s Bajos, P o r t u g a l , Suiza y 
T ú n e z . Es ta p r o t e c c i ó n se e x t e n d e r á á los 
p a í s e s que se adhieran a l arreglo desde e l 
m o m e n t o que tenga l u g a r su a d h e s i ó n . 
Esa p r o t e c c i ó n d u r a r á ve in te a ñ o s , reno-
vables con s ó l o repe t i r las mismas forma-
l idades , y q u e d a r á en suspenso durante e l 
t i e m p o que una marca cese de gozar de la 
p r o t e c c i ó n legal en su p rop io p a í s . 
L a Oficina in t e rnac iona l de la p rop iedad 
i n d u s t r i a l en Berna s u m i n i s t r a r á g ra tu i ta -
men te las indicaciones complementa r ias 
que se le p i d a n . 
S O C I E D A D E S 
E l B a n c o de e x p o r t a c i ó n , — H a estado 
en Madrid una comisión cuyo objeto ha 
sido el de trabajar para la creación de un 
Banco de exportación, según proyecto 
patrocinado por el Fomento de la Produc-
ción Nacional. 
E l fin principal asignado al Banco es el 
de facilitar el comercio de España con la 
América del Sur, para lo cual establece-
ría sucursales en los puertos de embarque 
en la Península y en los principales puer-
tos de las repúblicas hispano-americanas. 
También se dedicaría el Banco á otras 
varias operaciones, entre ellas las de prés-
tamos. 
Los interesados en el asunto, ayudados 
por los amigos con que cuentan en el Go-
bierno, han hecho activas gestiones para 
conseguir que el Estado otorgue una sub-
vención, ó en otro caso garantice un in-
terés mínimo. Esto siempre ofrece dificul-
tades y más en un caso como el presente, 
en que no faltan quienes hagan ruda opo-
sición al proyecto, al cual tachan de ser 
un negocio lucrativo más que una empre-
sa patriótica. 
Sin dar la razón á unos ni á otros, nos 
limitamos á consignar que el éxito del 
proyecto es todavía problemático. 
A m p l i a c i ó n del Banco Hipotecario.—Se 
proyecta una reforma en los estatutos de 
este Banco que le permita mayor exten-
sión en sus operaciones, dedicándose á 
otros negocios industriales y de crédito 
distintos de los que venían siendo hasta 
ahora objeto de sus trabajos. 
Para ello, después de estudio detenido y 
consultas con sus letrados, se han formado 
unas bases que servirán para la redacción 
de un proyecto de ley. 
Dichas bases han sido sometidas al es-
tudio del Sr. Durán y Bas, que como Mi-
nistro de Gracia y Justicia dará dictamen 
sobre el aspecto jurídico de las mismas. 
Lo único que podemos decir sobre ellas, 
y lo que más importar puede al público, 
es que no se piensa alterar en nada las 
condiciones ni las garantías de las obli-
gaciones hipotecarias. 
Estas continuarán como hasta aquí y 
les estarán exclusivamente afectos los 
préstamos hipotecarios hechos y que rea-
lice el Banco. Seguirán siendo títulos re-
presentativos de un derecho real hipote-
cario. 
Si el Banco se dedica á otros negocios, 
esto constituirá una sección aparte, que 
afectará naturalmente á sus acciones, pero 
no á las obligaciones ó cédulas de 5 y 4 
por ico, que por su seguridad vienen te-
niendo tan gran aceptación en el mer-
cado. 
Esta ampliación de negocios del Banco 
Hipotecario parece que ha dejado en sus-
penso, al menos por ahora, la creación 
del nuevo Banco industrial que proyecta-
ban algunos de los principales elementos 
financieros que hoy forman parte de él, 
asunto del cual nos ocupamos en el BOLE-
TÍN anterior. 
Nuevas Sociedades,—El 17 del último 
Abril se ha constituido en París-Bruselas 
la Compañía de Zincs y Plomos para la 
explotación de minas de esta clase, y par-
ticularmente de dos concesiones mineras 
de zinc, plomo y plomo argentífero apor-
tadas por la Sociedad general francesa de 
explotación y tratamiento de minerales. 
El capital es de 4 millones de francos. 
—Acaba de constituirse en Londres una 
Sociedad cuprífera, la Tablas Fiñana Cop-
per C.0, con objeto de adquirir y explotar 
yacimientos y concesiones mineras en los 
términos de Tablas y Fiñana, de las pro-
vincias de Granada y Almería, donde exis-
ten ricos depósitos de mineral. 
Fiñana, como saben nuestros lectores, 
tiene estación en la línea Linares-Almería. 
—Por escritura pública otorgada en 10 
de Abril de 1899 se ha constituido en 
Cuevas, con el título de Santa Marina, 
una Sociedad minera para la explotación 
de la mina «Justa Venganza» y su Dema-
sía, situadas en el barranco Pinalvode Sie-
rra Almagrera. 
La nueva empresa consta de 2 0 0 accio-
nes, siendo su presidente D . Juan Nava-
rro Pérez y secretario-contador D. Anto-
nio Caparrós. 
—Por escritura otorgada en 11 de 
Abril anterior se ha constituido una So-
ciedad especial minera, con objeto de 
explorar y explotar la mina «Adelita» 
que sitúa en la rambla de Mulería, hoya 
de Mula, del término de Cuevas. La 
nueva empresa se compone de 200 accio-
nes divididas en medias acciones, y es su 
presidente, D. Cristóbal Bordiu, el teso-
rero D. Agustín Aznar García y secreta-
rio D . Francisco Galera García. 
—Se ha publicado en Londres el pros-
pecto de una nueva Sociedad, que se ha 
formado ó trata de formar, para explotar 
una mina de cobre en Lozoyuela, provin-
cia de Madrid, con un capital de 100.000 
libras. 
Dícese que la ley del mineral varía del 
16 al 23 por 100 de cobre, de dos á cua-
tro onzas de plata y alguna cantidad, aun-
que pequeña, de oro. 
Deseamos sinceramente que la realidad 
venga á confirmar tan risueñas esperanzas. 
Acciones.—El mercado ha estado bas-
tante movido en este mes. Las de Río-
tinto, que han venido siendo las favoritas 
de la especulación, alcanzaron un máxi-
mo de 1.300 francos, retrocediendo segui-
damente y quedando á 1.250, después de 
ganar buena parte del terreno perdido. 
Las acciones de Aguilas, que aparecen 
con mejora, han comenzado ya á bajar. 
Tharsis con su habitual firmeza y más 
bien con tendencia á mejorar que otra 
cosa. E l descenso que aparece en el listín 
se debe al corte del cupón. 
Los Explosivos y las acciones de la 
Real Asturiana continúan su movimiento 
de subida, 
Hé aquí los precios: 
ACCIONES 
Aguas T e ñ i d a s . . . 
A g u i l a s (C.a de) . 
As tu r i ana 
A l a m i l l o s . 
E s c o m b r e r a . . . . 
Fo r tuna . 
L é r i d a Granada . . 
L inares 
R í o t i n t o , o r d . . . 
R í o t i n t o , p r e f . . . 
Tharsis 
P e ñ a r r o y a 































MINAS EN EXPLOTACION 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Gerona.—En esta p r o v i n c i a se e x p l o t a n 
«San ta M a r í a » , de talco esteatita, p ropie-
dad de lus Sres. Pascal D a l m ó n y Compa-
ñ í a ; « D a s e n s e » , l i g n i t o , de l a Sociedad car-
b o n í f e r a de Das; « C o n s t a n c i a » , c a r b ó n , de 
la Sociedad fe r roca r r i l y minas de San 
Juan de las Abadesas; «La P r e v i s i ó n » , l i g -
n i t o , de D . J o s é B e r t r á n ; « P e p i t a » , h i e r ro , 
de la Sociedad C á n o v a s y C a b a ñ a c ; « C o n -
c h i t a » , de ba r i t ina , de D . M a n u e l G u i l l é n ; 
« A r d i l l a » , de b a r i t i n a , de D . Francisco 
M a r t o r e l l , y « R a m o n a » , de sul fa to de ba-
r l t f l , de D . M a n u e l B o u m a t i . 
Zaragoza. « E l A n g e l » , sa l , de D . J o s é 
M a r t í n ; « E n r i q u e t a » , sal de agua, de l mis-
mo; « C o n d a l » , sustancias a lcal inas , de d o n 
Adol fo Codina ; « D i c h o s a » , c a r b ó n , de d o n 
J u l i á n S a n j u á n ; « E s p e r a n z a » , sa l , de d o n 
Marce l ino L i r i a ; « E l P o r v e n i r = , sa l , de l 
m i s m o ; « P a q u i t a » , sal , de D . R a m ó n So-
ler; «San J u a n » y « S a n c h o » , sal, de D . Joa-
q u í n Lera; «San C r e s c e n d o » , sal , de d o n 
M i g u e l Romero , y « V i c t o r i a » , sa l , de d o n 
Rica rdo Larrosa . 
A l m e r i a . — E n Alco lea , «Los A n d e s » , 
« V i r g e n de l C a r m e n » , « C h i m b o r a z o » , cala-
m i n a , de l a Sociedad Aust ro-Belga; en A l -
m e r í a , « S a n t a R i t a » , ca lamina , de D . Nica-
nor Peral ta ; en A l m ó c i t a , «La P e r l a » , p lo -
mo, de l a S. la Pe r la ; « S e b a s t o p o l » , p l o m o , 
S. Campo de Bata l la , y « S a n t a A n a » , p lo-
m o , de D . J o s é Vezo; en B é d a r , « J ú p i t e r » , 
«Por f i ado» , « C a r a b i n e r a » y «San M a n u e l » , 
h ie r ro , de la S. Recuperada; «Sor ia» , « C o n -
c e p c i ó n » y « A n g e l i t a » , h i e r ro , d e D . Cavíos 
Balsem; « R e f o r m a » , p l o m o , C o m p a ñ í a de 
A g u i l a s ; « M a t r u c a » , h ie r ro , de M . Orozco y 
C o m p a ñ í a ; en Ber ja , « C e n t i n e l a » , p l o m o , 
de D . Juan Espinosa; «E l S e g u n d o » , p l o m o , 
de la S. e l Segundo; «San J o s é » y la « P r e -
v i s i ó n » , p l o m o , de D . A n t o n i o S á n c h e z ; 
«San C e l e s t i n o » y «La R o s a » , carbonato, 
de D . J o s é G o n z á l e z ; en Cuevas, « M e d i o 
M u n d o » , h i e r ro , S. Dos M u n d o s ; « R e c o m -
p e n s a » , p l o m o , S, Recompensa; «San Ma-
n u e l » , p l o m o , S. San M a n u e l ; « A s u n c i ó n 
de C a r t a g e n a » , p l o m o , S. l a A s u n c i ó n ; 
« V i r g e n de M o n t s e r r a t i , p l o m o , S. Jasta 
M a d r i l e ñ a ; « R e p ú b l i c a R o m a n a » , p i r i t a s , 
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S. Recomponpn; «Ni iep t ra S e ñ o r a dp las A n -
g n p t i n s » , hierro, de D . F ranceco Flores ; 
« H e r m o s a » , p lomo , S. Hermosa; « M a d r i l e -
ñ o » p l o m o , S. M f d r i l e f i o ; « C o r o n a de la 
F o t t n l i a » , t ierras, S. Corona de la F o r t u n a ; 
« K a m o de F l d r e e » , t ierras, S. Ramo de Flo-
res; V i rgen de las H u e r t a s » , h ierro , 8 Ks-
pera i r 'a; « C e n t i n e l a » , p lomo, S. A m i s t a d ; 
« A n g e l i n a » , h ie r ro , S A n g e l i n a ; « O b s e r 
v a c i ó n a l A m i g o de los N i ñ o s » , p l o m o , 
S. Tesoro Mon te C r i s l o ; « C o n s t a n c i a » , p l o -
mo, S. Constancia; « U n i ó n de A l b a l a d e j o » , 
p l o m o , S. Constancia; « P r e c a u c i ó n > , p lo -
mo , S . Ar rogan te ; «San Agus i n » , gravas, 
S. San A g u s t í n ; « S a n t a M a t i l d e » , h ierro , 
S, Las Ros^s; «El G l o b o » , p l o m o , S. Regu 
lar Colect iva; « U n i ó n de T r e s » , a r g e n t í f e -
ros, U n i ó n de Tres; « T r a b u c a i r e s » , p lo -
mo , S . Trabucaires; « V a l e n t i n a » , p lomo, 
S. V a l e n t í n ; « P u r í s i m a C o n c e p c i ó n » (alias) 
« L a T e m p l a n z a » , p l o m o , S. la P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n ; « E c t r e l l a » , p l o m o , S. la Estre-
l l a ; « C a r m e n » , p lomo, S. Carmen y Con-
sortes; « S a n abr ie l de F l o t e s » , p l o m o , 
S. San Gabr i e l de Flores; « ü e e c mf i anza» , 
p l o m o , S. Consuelo, y « C o n v e n i o de Ver-
ga ra» y « H e r m i n i a » , a r g e n t í f e r o s , fie don 
A n d r é s M á r q u e z ; en Escul lar , « S a n t a J u -
l ia» y «San M i g u e l » , h i e r r o , de D . Federi-
co Romera , y « L o l a » , hierro, de l ) . A l f r e d o 
Bodr íe ruez ; en K n i x , • Kl Carm n» . p lomo , 
de D . J i ^ é Oña ; en Dal ias , « P r e c a u c i ó n » , 
p l o m o , H i j o s de Juan J Clemente; « S a n 
D i e g o » plomo, S. C i v i l San Diego; « S a n t a 
L i b r a d a » , p lomo, D . Narciso Badal ; « G a 
flanes 2 . °» , calamina, D . Pedro R u l l ; « F l o -
r e r o » , p l o m o , Herederos de Aguado , y 
« S o m b r e r o » , ca lamina , D . Pedro R u l l ; en 
F é l i x , «Sím Manue l Ï , p lomo , S. San Ma-
nue l ; en J i ñ a n a , «San A n t o n i o A b a d » , hie-
r r o , D . M a n u e l Salazar, y « N e g r a de Vizca-
y a » , h i e r r o , D . Juan Sáez ; en Gádov, « L a 
F a m i l i a » , azufre, Spencer y Roda; « F i n de 
A ñ o » , azufre, Renato H i p ó l i t o , y « B u e n 
V i e n t o Corre t , m i fre, D . F. derico M o l i n a ; 
en G é r g a l , «Los Tres*, h i e r r o , D . Jnan Es 
pinosa; « S e g u n d o P o m p e y o » , h ierro d o n 
Carlos B a l l e i n ; «Mi i m i l i a n o - , hierro, • on 
A n t o n i o M a r í n ; « C r e s p o y l'Vse», h ie r ro , 
D . Francisco Pese; « C r u c e r o Caí los V » , 
h ie r ro , D . ("ailos Jover ; en H u e s i a l , «La 
Pancha , calamina D M i g u e l Cas t i l lo ; en 
L é u j a r , « C o n s u e l o d H S a l v a d o r » , p l o m o , 
D . Juan LIU'ÍS R me io ; en Lncai rena , 
« G r a c i a » , «Vi.-to» y « D e m a s í a á V e í a m o s » , 
h ier ro , de D . A n t o n i o Torres; « M a n u e l a » , 
h i e r ro , S. Stolherg W e s i f a l i a . y «N»gro», 
h ie r ro , D . Eduardo Absor to ; en Lú ar , «31 
de E n e r o » , calamina, D . J . A . G i l G ó m e z ; 
en Nac imien to , « L e o p o ' d o » y «Ei Porve-
n i r » , h ier ro , D . T o m á s M o r e l l ; «La M a r i -
p o s a » , h ier ro , de D . M i g u e l G . Pérez , y 
«Los Ch i r r i t o s , h ie r ro , D. Carlos Jover ; 
en Oc fia, «Mi Pa m í o » , h i e n o , de D. V i 
cent-' Iba r ra ; en N í j a r , «Los C o m p a d r e s » , 
p l o m o , S. l.os Compadres ; «Keguc i jo» . 
carbonato. S Hegocijo; <San A n d r é s » , car-
bonato, D . L u i s ( í a y ; « P a p a M o f e s » , car-
bonato D. Nico lás Peí a l i a ; « P o r ¡-'i p e g a » , 
ph ino, S Por sí pega; « L a s O p o s i c i n n e s » ; 
p lomo , S. Las O o-iciones; Santa C r u z » , 
p l o i o, D J o h é Ra p a í l o ; «C r r a - , p lomo, 
S. Curra; «Rosa r io» , c : > h t m i h a , « R e m e d i o s » , 
« N a v i d a d , <San I m l u l cío» y «S;in F e i l 
pe> p l o m o , de D . Lu i s Gav; « S a n t a B á r b a -
r a » , ca lamina , D . Vicente Gay; « L a i q u e z » , 
p l o m o , D . Cailos E . M a r t í n e z ; « h a Casua-
l i d a d » , p lomo , S. Ca ua l i dad ; « I n g r a t i -
t u d » y « A l g e r a c í n » , p l o m o . C o m p a ñ í a de 
A g u i l a s , y «Bor r ico P e s a d o » , galena, S. B o -
r r i co Pesado; en Padules, «VI ley H a c e m » , 
ca lamina , S Stolherg W e a ü a l i a ; « R o s a » y 
« T r u e n o » , ca lamina , S. A u a i r o Beltra; «Ca 
t i t e » , ca lamina , E . D u m a u l ; en P r - ^ i d i o , 
« anta M a r g a r i t a » , p l o m o , S. Santa Marga-
r i t ; «Vi rgen de G á d o r » y «San Jjaan Bau-
t i s t a » , ploir o, D . Juan L u as Romero; en 
P u l p i , « Q u i é n ta l p e n c a r a » , h erro, S. Q u i é n 
t a l pensara; « P o r s i a c a s o » , h i e r r o , S. Por 
si acaso; en R i o j a , « L a C a r t a g e n e r a » y 
« V i r g n del R o m e r a l » , h i e r r o , D . T o m á s 
M o r e l l . 
Gu ipúzcoa . - A d e m á s de las minas i n d i -
cadas en el n ú m . 4, se exp lo tan en esta 
p rov :nc ia las s iguientes: 
« E u r e k a n ú m . 4» , h ie r ro , de los s e ñ o r e s 
H a r r i s o n y Torner ; « E s p e r a n z a » , p í o n o , 
de D. Carlos H o p p e ; « F a r m a c i a » , h i e r ro , 
de E c h e v a r r í a y Picavea; « 2 . ° R e s g u a r d o » , 
h ier ro , de la C o m p a ñ í a A . R. Fech ing ; 
A l t a e z » , « N o v e n a » y « D é c i m a » , c a l ami -
na, de la Sjciedad P e ñ a Vie j a ; « A n i t a » , 
h i r ro , de D . Juan Bayley Davies ; ' E l v i -
r a » , « E s m e r a l d a » , «Do lo re s» . « V a c i a d e r o » , 
calamina, de la Rea l C o m p a ñ í a A s t u r i a n a . 
OFERTAS 
IM I n a s . 
A d e m á s de las consignadas en el B O L E -
TÍN an ter ior , hay en venta ó en a r r iendo 
var ias minas de 
P lomo.—En las p rov inc ias de Badajoz, 
Sev i l l a , Granada, A l m e r í a , M u r c i a , Ta r ra -
gona y Te rue l . 
Z i n c . — E n las p rovinc ias de Granada y 
T e r u e l . 
Manganeso.—Yarina m i n a s en d i s t i n t a s 
localidades. 
Sul fa to de sosa.—En las p rov inc ias de 
M a d r i d y de To ledo . 
K a o l í n . — D o s minas p r ó x i m a s á l a esta-
c i ó n de St 'gorl·e. 
Carbón.—ÜUSL en l a de Pue r to l l ano . Se 
arr ienda en condiciones ventajosas. 
Var ias minas en la cuenca de U t r i l l a s . 
H a y , j i d e m á s , buen n ú m e r o de m i n a s de 
hierro, ant imonio, e s t año (con filones reco-
nocidos, ivo l f r am, etc., etc. 
V a r i o s . 
U n a empresa i n d u s t r i a l que fabr ica tres 
productos d i s t i n t o ? , uno de é s t o s patenta-
do, que t iene en marcha m á q u i n a s de 10 
c aballos y da o c u p a c i ó n á b u e n n ú m e r o de 
ob eros, desea acredi tar sus productos en 
nuevoH mercado % y para am d i a r e l ne-
gocio d a r í a la correspondiente pa r t i c ipa -
c i ó n en las u t i l idades á u n socio qut- apor-
tara IO.Í.OOO pesetas. 
—Pueden adqui r i r se baratas muchas fin-
cas de i-ecano que t e n d r á n p ron to r iego 
abundante y o i r á s que pueden t ene r lo á 
poca costa. 
—Se vende una m a g n í f i c a p o s e s i ó n en l a 
p r o v i n c i a de To ledo . 
— I d e m u n ho te l en Carabanchel A l í o . 
NUEVOS REGISTROS DE MINAS 
A l a r a . — E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Aramayona , D . A n d r é s A l l e n d e , 6 perte-
nencias para la m i n a « F e d e ico 6 0», hie-
r ro ; D . Jenaro I z u m t e g ú i , 20 para « S a n t a 
Urüss», p lomo; 1). J o s é M a r í a AzcoAga, 12 
para « B u e n a F e » , p lomo; D. L u s S. V i -
c n le , 10 pvra « C l a u d i a » , carbonato de h ie -
rro; D . Eduardo de Diego, 28 para « J u n i o , 
y 20 para « M a y o » , h ier ro ; D Jor-é Quin ta -
na , 60 pa a «S.mta L i i i í a » , h ie r ro ; D . Celso 
Arana, 30 para « P a c h e c o » , h i e r ro ; D. J u a n 
J. sé A r r e g u i , 12 para « V a l e r i a n o » , {.ierro; 
D . Juan B i l h a o , 25 para «San M i l l á n » , hie 
r r o ; D. Ricardo Costa, 20 para « P i i m e r a > y 
9 para « S e g u n d a » , h i e r r o , y D . T i b u r c i o 
Orbe, 21 paia « R u f l n i t o » , h ie r ro ; en Urca-
b n s t á i z , D.a L u c í a Cu i t a r t e , 20 para « A u -
mento á L u i s a » , p l o m o , y en C i g o i t i a , d o n 
F r o i l á n Ochoa, 12 para « S a n t a M a r c e l i n a » , 
h i - r ro . 
Albacete —'En. B o q u e r ó n , D . F ruc tuoso 
Carpena, 48 para «R d e n c i ó n » , h i e r ro ; en 
Col lado del Cancariz, D . E n r i q u e T o m í s 
L ó p e z , 18 para «La S o r p r e s a » , h ie r o. 
Al icante . E n Aspe , D. Carlos A n t ó n 
B o i x , 9 para « L a S o c i e d a d » , l i g n i t o ; en Te-
— H a y hechos los estudios necesarios para 
el aprovechamiento de impor tan tes saltos 
de agua en dos p r o v i n c i a s , una d e l Nor te 
y otra del l i t o r a l de l M e d i t e r r á n e o . 
—Persona en t end ida y p r á c t i c a en una 
i ndus t r i a un t i e m p o floreciente en M a d r i d 
y hoy abandonada desea u n socio capi ta l i s -
ta para p lan tear la nuevamente , aprove-
chando las faci l idades cada vez mayores 
que hay en esta plaza, tan to para l a f a b r i -
c a c i ó n como para l a c o l o c a c i ó n de los pro-
ductos. Hay dos proyectos para e x p l o t a c i ó n 
en grande y en m e d i na escala. 
- H a y fo rm lado por persona t é c n i c a u n 
proyecto de embarcadero para puer to de 
gran tráfico. Esta agencia p o n d r á en comu-
n i c a c i ó n con el a' to r á los que t r a t en de 
emprender el negocio, p r ev io es tud io , 
DEMANDAS 
Se desea a d q u i r i r minas de todas clases 
con t a l de que e s t é n b ien reconocidas y en 
condiciones de fác i l e x p l o t a c i ó n y e c o n ó m i -
co arrastre de los mater ia les . 
H a y especial f ac i l i dad para colocar m i -
nas de COBRE , de Z I N C y de HÍEERO. 
T a m b i é n hay encargo de procurar m i n a s 
de cinabrio, m inas de manganeso p r ó x i m a s 
á fe r rocar r i l cons t ru ido y m i n a s de azufre 
cuyo r e n d i m i e n t o sea supe r io i á las de S i -
c i l i a y tengan buenos medios de trans-
porte. 
—Se compran minera les de p l o m o , cobre 
y w o l f r a m . Se compran part idas de cobre 
y h ie r ro viejos, 
—Se dispone de cantidades grandes para 
i n v e n i r en buenas hipotecas en e l centro 
de M a d i i d y t a m b i é n otras p e q u e ñ a s en e l 
ex t r a r r ad io . 
—Proyectos aprobados de t r a n v í a s se 
c o m p r a n . 
cilada, D. H i g i n l o F o r n i g ó , 4 para « A s u n -
c i ó n » , hierro, y en E l d a , D . R a m ó n G a r c í a , 
12 para «E l D e s e n g a ñ o » , l i g n i t o . 
A l m e r i a . —En Luca inena , D. Pol icarpo 
B o n i l l a , 24 para « T r e s H e r m a n a s » , h ie r ro ; 
en L ü c a r , . D . Gregoi io M u ñ o z , 8-para «San 
S e b a s t i á n » , h ier ro , y D A n t o n i o Vicente 
P a l l a r è s , 12 para « S a n t a Se ra f ina» , h i e r ro ; 
e.\ Nacimiento , D G u i l l e r m o M - i e r , 2 l 0 
para «La G o r d a » , y D Boni fac io G a r c í a , 72 
para la « R c o n q u i s t a » , h i e r ro ; en Olu la de 
Castro, D . Juan G ó m e z , 12 para «San A n -
t o n i o » y D . A n g e l J i m é n e z , 12 para e l 
«At raco» y 12 para «San Cay t a ñ o » , h ie r ro . 
Badajoz. E n Azuaga , D . L u i s M u ñ o z , 
12 para «2 a San M i g u e l » y 12 para «San 
M i g u e l de los S a n t o s » , h i e r r o ; D . P l á c i d o 
Ale jandre , 30 para « L i c u r g o » , 45 para «2.a 
D e m ó f i l o » , 24 para «San J e r ó n i m o » , 24 
para « C á n o v a s » , 30 para « S a g a s t a » , 20 para 
«La G a l v a n a » , 75 para « R o b l e d o » , 56 para 
« J i m é n e z » , 12 para « J o r g e » , 48 para «Gi-
r o n z a » , 22 para « P u r a » , 20 para «Nei ra» y 
18 para «Be l l a» , h i e r ro ; D . G u m e r s i n d o 
V i l l a , 12 para « A g r í c o l a M e r c a n t i l » , 4 para 
«2 0 F i n de Sig lo» y 14 para «3.° F i n do 
8 g lo» , h ier ro ; D . C laud io Ale jandre , 16 
para « E s p a ñ a » , 15 para «2 . ° E s p e r a n z a » y 
12 para «Rigo l e t t o» , h ier ro . 
I 
BOLETÍN MINERO Y C O M E R C I A L 
Baleares . - -En Selva, D . Fernando Alza-
m o r a , 120 para « F e r n a n d a » , l i g n i t o . 
Barcelona — E n Castelhou de B a g é s , don 
Lorenzo F e l i p y O l i a r t , 24 para « C a r m e n » , 
l i g n i t o ; en Capellades, D . A l e j o P u j o l , 40 
para « V u l c a n o » , h i e r r o . 
Burgos .—En J u n t a de V i l l a l b a , D . Juan 
Mi jangop , 100 para « M i j a l a » y 100 para 
« F e l i p a » , h i e i r o ; en H u e r t a de A r r i b a , d o n 
Pablo P r a d é r a , 60 para « E l l i s » y ;?6 para 
« E d i t h » , h i e r r o ; en V a l l e j i m e n o , e l m i s m o , 
60 para « F l o r i c » , h i e r r o . 
C a s t e l l ó n . — E n Cabanes, D . L u i s V i f ar-
ta, 12 para « T r i n i d a d » , h i e r ro ; en A l t u r a , 
D . Francisco Morales, 12 para « P o d e r o s a » , 
p l o m o . 
Ciudad Mea l .—En Fuente Fresno, D . Sa 
l o m é Ruiz , 12 para « B u e n a U n i ó n » , p l o m o ; 
en A l m o d ó v a r de l Campo, D . A n t o n i o G o n 
ziUez, 8 para « E l A g r a d e c i d o » , 12 para 
« S a n t a C a t a l i n a » , 12 para « E l M a r t i r i o de 
M a r í a » , 54 para « L a P r o v i d e n c i a » y 12 para 
<La V e r d a d » ; D . A d o l f o R o d r í g u e z , 24 para 
«La U n i ó n » , 48 para « ¡ ' a n i e l » , 12 para « D o -
l o r e s » , 12 para «San G a b r i e l » , 18 para 
« J u a n a » , 12 para « P i l a r » y 60 para « E l 
P o r t u e s o » , h ie r ro . 
C ó r d o b a . — E n M o n t o r o , D . J u l i á n J i m é -
nez, 60 para « L a E s p e r a n z a » y 50 p ra « L a 
S o r p r e s a » , h ie r ro ; D . M a n u e l Captroverde, 
18 para «San A n t o n i o » , p l o m o , y 24 para 
« E l R o m e r a l » , h i e r r o , y D . A n g e l L ó p e z , 
12 para « L a s Angus t ias , p l o m o ; en H o r n a 
chuelo , D . A n t o n i o Enciso, 40 para « E m p e -
r a t r i z » , h i e r ro ; en L u q u e , D . M a n u e l O r d ó -
nez, 12 para « V e g a de las C u e v a s » , í . i e r ro ; 
D . J o a q u í n B e r m ú d e z , 12 para «San A n t o -
nio;», h ie r ro ; D . J e r ó n i m o A r r a b a l , 30 para 
« S a n J e r ó n i m o » y 16 para « S a n t a Ritat>, y 
D . A n t o n i o Ru iz , 24 para «La E s t r e l l a » , 
h i e r r o . 
C o r u ñ a . — E n Or t igue i ra , D . J o s é Agra-
m u n t e l . 18 para « M i l a g r o s a » , h i e r r o ; en 
Touro , D . J o s é Otero, 45 para « S a n t a E l i s a » , 
800 para « E s t r e l l a » , 600 para « E l e n a » y 300 
para « E l v i r a , l i i e r r o . 
Ctienca.—En Garaballa , D . J o s é M a r í a 
Z o m e ñ o , 18 para «Sayas»» , h ier ro ; en B o n i 
ches, D . Narciso G ó m e z , 12 para « S a n Ma-
n u e l » , p l o m o ; D . Estanis lao Saiz, 10 para 
« S a n A g u s t í n » , a l u m b r e , y 4 para «La Pie-
d a d » , cobre. 
Oerona.—EnPardinas , D . L u i s F a b r e , 20 
para « S e g u n d a I n v e s t i g a c i ó n » , cobre; en 
Ribas, e l m i s m o , 80 para « T e r c e r a Esperan-
za», cobre; D . Dan ie l G i l , 23 para « .Mansa», 
h i e r r o , y D . J o a q u í n H e n r i c h , 18 p i í r a «Ro-
b e - t o » , a n t i m o n i o . 
Granada — E n D í l a r , D . Francisco D e l -
gado, 12 para « U n i ó n de C u a t r o » , p l o m o ; 
en Tablete, D . F i a n c i s o Lozano, 12 para 
«San J o s é » , h i e r ro ; en Orgiva , D. Eugenio 
Be d i e l , 40 para «San I g n a c i o » , h i e r ro ; en 
V é l e z Benau la l l a , D . Francisco Roda, 12 
para « R e p ú b l i c a » , z inc; en L a n j a r ó n , d o n 
Gregorio de l Saz, 13 para « S a l u d » , h i e r r o . 
Guadala jara .—En C a m p i l l o de D i u f í a s , 
D . J u a n Garcfa, 18 para «San a C a t a l i n a » , 
h i e r ro ; en I l i ende lnenc ina , D . Ale jandro 
O l i v i e r , « D e m a s í a á R e n i r r e c c i ó n » . 
San tander .—En Cantruurdiales, D, Jos4 
H u m a r á n , « D e m a s í a San A g u s t í n » , h ier ro ; 
en Puente Viesgo, D. J e s ú s Herrera , 25 
pertenencias para «La C u n d í a » , h ier ro ; en 
R i b a m o n l é n , D. R a m ó n Sobremazas, 32 para 
« M e gustas m u c h o » , de hierbo; en Bareyo, 
e l m i s m o , 10 para « J u l i a » , de h ie r ro ; en 
C a m p e ó de Suso, D A n t o n i o Ibargu-en , 16 
para « R i t a » , de cobre; í-n Castro y C i l i o 
l i g o , D . J o s é G a r c í a , 90 para « P e p i t a » , 
ca lamina; en Castrourdiales , 1). Mar iano 
Corcuera, 37 pa a « T o m a s a » , h i e r r o ; en 
L i é r g a n e s , D . C é s a r de l Campo, 16 para 
« B e r n a r d i n a » , h ie r ro ; en Penagos, D , Cán -
d i d o Nnveda, 25 para « ï e r » h i e r ro . 
Sec i l l a .—En C o r s t a n t i n a , I ) . J o s é G o n 
z á l e z , 60 pertenencias para « S a n J o s é » , h ie-
r r o ; en R o n q u i l l o , D. M a n u e l C r í s p u l o . 86 
para «San M a n u e l * ; en V i l l a n u e v a de l R í o , 
D . Gabr ie l L u p i a ñ e z , 250 para « S a n t a J u -
l i a » , h u l l a ; en Puebla de ios In fan tes , d o n 
Juan Bayona , 24 para « M e r c e d e s » , b i e n o; 
en Navas de l a C o n c e p c i ó n , D . P l á c i d o 
A l e j a n d r o , 42 para «Loa Dos V a l c á r c e l » , 
h i e r ro ; en Cazalla de la Sierra, D . E n r i q u e 
A . S á n c h e z , 12 para «San E r n e s t o » , h i e r ro ; 
en Puebla de los Infantes , D . J o s é Casa 
nova, 40 para c C i c l ó n » , h i e r ro ; en Cazalla 
de la Sierra, D . E n r i q u e A . S á n c h e z , 16 p^ra 
« D o l o r e s » , p l o m o ; en Cons t an t ina , d o n 
M a n u e l Lozano, 12 para «La Marga r e j a » , 
hierro. 
Terue l .—En A l l e p u z , D . F é l i x T e m p r a d o , 
25 i ertenencias para San V i c e n t e » , car-
b ó n ; en C r i v i l l é n , D . Rafael L ó s e o s , 12 
para « A n g e l e s » , manganeso; en A r i ñ o , 
D. Pascual 'Po lo , 4 para « C a l a n d i n a » , car-
b ó n . 
Toledo.—En Mazarambroz, D . A n g e l So-
m a v i l l a , 14 pertenencias para « F l o r e n t i n a 
P e r f e c t a » , cobre; en Robledo de l Mazo, 
D . Francisco B é j a r , 24 para « L a P i l a n c a » , 
cobre. 
V i z c a y a , — E n Abad iano , D . Carlos O q u i -
za, 50 pertenencias para « T r e s A m i g o s » , 
18 para « C a p a R o t a » , 12 para « E u s c a l d u -
n a » y 6 para «Q'anta L u c í a » , h ie r ro , y d o n 
Pablo Oquiza, 32 para « E m i l i a » , h ie r ro ; en 
Abanto y C i é r v a n a , D . J o s é L ó p e z Or t i z , 
12 para D e m a s í a ó E z e q n i e l a » , y D . L a u -
reano L i é b a n a , 6 para « M a r í a » , h i e r ro ; en 
A l o n s o t e g u i , D . V a l e n t í n O m a e c h a v a n í a , 
20 para «San J o s é » , h i e r ro ; en Arcenta les , 
D . A n g e l L a r r a u d i , 12 para « A g u s t í n » , y 
D . J o s é A . de Arana, 6 para « S p o r t » , h ie -
r ro ; en Arrazola , L). Francisco D a n i e l V i t ó -
rica, 16 para « B i l b a o - ; D . J o s é A l f r e d o L a -
presi l la , 24 para » C h o m m » , y D . A n d r é s 
Al l ende , 54 para « F e d e r i c o I I » , h i e r ro ; en 
A x p e , D . A n d r é s A l l e n d e , 19 para « F e d e -
r ico I I I » ; D . Pedro Arancela, 8 para «San t i a -
g o » ; D . Francisco D a n i e l V i t ó r i c a , 12 para 
« V i t ó r i c a » , h ie r ro ; en Baracaldo, D . R i -
m u n d o Santo D o m i n g o , 17 para « C o n s u e -
lo» ; D . A n g e l Bardaci , 12 para « E m i l i a » , y 
D . Eduardo B a r a n d e a r á n 20 para « V i c e n -
t a » , h ie r ro ; en E e d i a , D . Leoncio I b a r g u e n 
g o i ü a , 17 para « M a r g a r i t a » , h i e r ro ; en Be-
rr ia t r ta , D . Pedro A l z a b a l , 10 para '<Berria-
t ú a » , y i J . Grego-lo A l b e r d i , 8 para « S a n 
P e d r o » , h i e r ro ; en B i l b a o , D . J u a n de Asue-
zaga, 24 para <San A d r i á n » ; D . Segundo 
Epalza, 12 para « S a n t a L u c í a » , y D . J u a n 
Cruz Zunzunegu i , 13 para « S a n t a L u c í a » 
h ie r ro . 
Z a m o r a . — E n Brand i l anos , D . G u i l l e r m o 
F e r n á n d e z , 12 pertenencias para « C a r o l i -
n a » , e s t a ñ o . 
Zaragoza.—En Mequ inenza , D . J u l i á n 
S a n j u á n , 18 para « L a I d e a l » , l i g n i t o ; d o n 
J u a n G o n z á l e z , 12 para J u a n i t o » , l i g n i t o ; 
en Fombuena , D . J o s é Pe l le je ro , 24 para 
«La r e g e n e r a d o r a » , h i e r r o . 
( C o n t i n u a r á . ) 
L a v a r i a c i ó n m á s no tab le que se observa 
en el mercado desde la p u b l i c a c i ó n del 
BOLETÍN an te r io r es e l alza considerable 
que han expe r imen tado los h ierros , que ya 
h a b í a n com nzado su m o v i m i e n t o siscen-
sional , anunciado desde hace t i e m p o . A la 
i ndus t r i a de l h ie r ro y á su complemen ta 
r i a la do loa carbones les espera, s i n duda , 
un buen porven i r . 
Los precie s e s p a ñ o l e s no reflejan t o d a v í a 
e l aumento , pues a q u í las conzacion s 
s iempre van con retardo; pero, especial 
mente en B i l b a o , ya se han hecho ventatt á 
mejores t ipos , por m á s que no figuren en 
el l i s t í n que se nos ha faci l i tado m á s que 
con referencia a l campan i l . 
E l cobre ha mejorado t a m b i é n al2:o; pero 
ha comenzado ya un p e q u e ñ o retroceso, ha 
hiendo alcanzado u n m á x i m o de 79 £ 
para las marcas o rd ina r ias . 
A u n q u e m u y poco, algo ha ba j ' ·do e l 
p l o m •, que signe con tendencia i n c i e r t a . 
L a onza de p la ta en Cartagena aparece con 
aumento de algunos c é n t i m o s ; pero como 
las cot ízaoioneR de Londres v i enen con 
descenso, quedan 'o en los 28 peniques, 
puede darse por perd ido lo ganado, y gra-
cias que no sua m á s qne eso. 
Signe car: c ter i ' /á i d i se por su firmeza el 
zinc, que en su alza s iempre constnnte, 
nnnque lenta , ha rebasado el precio de 
2^ C para las calMades corrientes. A s í se 
comprende q1 e sean t an sol ici tadns las 
blendas, y m u c h o m<$8 t o d a v í a las cala-
m i n a s . 
Tanto e l a n t i m o n i o como e l mercur io 
han t en ido una p e q u e ñ a mejora . Se nos 
asegura qae SH ha concertado una o p e r a c i ó n 
re la t iva á varios grupos de m i n a s de cina-
b r i o en A n d a l u c í a . 
E l e s t a ñ o sigue snbiendo. Los buenos 
preci s alcanzados y l a firme tendencia que 
se nota hacen que, á pesar de las dudas y 
las desconfianzas, v u e l v a á pensarse en los 
a luv iones de Gal ic ia , s e g ú n ya indicamos 
hace t i e m p o . Los filones de Zamora ocu-
paron ya antes l a a t e n c i ó n , y suponemos 
que no t a r d a r á n en reanudarse algunas ex-
plotaciones i n t e r rump idas . 
P r e c i o s e x t r a n j e r o s . 
H i e r r o . — W a r r a n t s en Glasgow, s h . 63[G. 
» L ingo te de hemat i tes , 64^9. 
r o b r e . — B e s t selected, £ . 81-G. 
C h i l e , 77-17. 
» C á s c a r v p o r u n i d a d , n o m i n a l . 
Z i n c — S i l e s i a ó Rhenan , £ . 28-10. 
» Clases especiales, 28-17. 
P l o m o . —Esp ñ o l desplatado, 14-2i6. 
ICs lano . — E trecho, 117-5. 
» I n g l é s , 121 10. 
in l imonio .—^* . 39. 
Azogue .—Frasco , 8 2. 
P r e c i o s e s p a ñ o l e s . 
H i e r r o . 
Bilbao: C a m p a n i l , s h . , 11 á 11^6. 
» R n b i o , sh. , 9|6 á 10. 
» Carbonato calcinado, sh . , 9iG á 10. 
Cartagena: Sero 50 por l o o , pts. (5,60. 
» M a n g a n e s í f e r o , p t s . 17. 
A l m e r í a : Hemat i tes 55 por 100, pts . 14. 
» M i c á c e o s d e A l b o l o d u y , pts. 14,60. 
P l o m o . 
L i n a r e s : E n barras, q u i n t a l , p ts . 20. 
» I d e m p e q u e ñ a s , q u i n t a l , pts 2 1 . 
» Balas, q u i n t a l pts . 34 . 
» Su l fu rós 78por 1 0 0 , q n i n t a l , p t s . 12. 
» Carbonates50 0'0, q u i n t a l , pts. 6,50. 
» A l c o h o l de liojü, q u i n t a l , pts 20. 
» Perdigones, q u i n t a l , p ts . 22,50. 
» AIbaya lde , q u i n t a l , p ts . 29. 
> Tubos y planchas, 100 kgs., pts . 55. 
Cartagena: Barras, q u i n t a l , p t s . 17,50. 
» Galena de hoja, q u i n t a l , 15. 
» S u l f u r ó s L ina r e s , q u i n t a l , 12. 
» Carbonatos 50 p o r 100, q u i n -
t a l , p t s . 6,75. 
s> Plata fina, onza, 3 ,31 , 
A z o g u e . 
A l m a d é n : Frasco de 34,607 k i l o g r a m o s , 
164,79 pts 
C a m b i o s con e l e x t r a n j e r o . 
(ÚLTIMOS PRECIOá) 
B a r i s : Benef ic io , 19,25 p o r 100. 
L o n d r e s : L i b r a es ter l ina , 30,08 pesetas. 
BOLETÍN MINERO Y C O M E R C I A L 
Sindicatos americanos. 
E l « t r u s t » d e l o s h i e r r o s y a c e r o « e n 
l o » E M a d o s U n i d o s . — S e ha cons t i t u ido 
en Nueva Y o r k u n s indicato que dispone 
de un cap i t a l de 600 m i l l o n e s de dol la rs , y 
en é l figuran todas las fundic iones meta-
l ú r g i c a s de los Estados U n i d o s , i n c l u y e n d o 
la del opu len to A n d r e w Carnegie, qu i en h a 
recibido eu pago de su a d h e s i ó n 100 m i l l o -
nes do do l la rs en obligaciones hipotecarias 
de l t rus t por sus inmensos es tablecimien-
tos en P i t t sbu rg . 
Es A n d r e w Carnegie n a t u r a l de Escocia 
y e m i g r ó en 1860 á los Estados Un idos , 
a c o m p a ñ a n d o á su f ami l i a^y cuando conta-
ba doce a ñ o s de edad. Su p r imera o c u p a c i ó n 
en P i t t s b u r g fué l a de repar t idor de tele-
gramas de la C o m p a ñ í a A t l á n t i c o y Ohio . 
E l s indica to pretende a d q u i r i r todas las 
fundic iones de acero de la Gran B r e t a ñ a 
para i m p o n e r la ley á 1 s consumidores . 
Varios d u e ñ o s de f áb r i ca s inglesas t ra tan 
de coligarse para combat i r la p r e t e n s i ó n de 
l a casa norteamericana. 
Calcula u n p e r i ó d i c o americano que la 
o p e r a c i ó n realizada por Carnegie propor-
c i o n a r á á é s t e una renta anua l de cinco m i -
l lones de dol la rs . 
E l « t r u s t » d e l c o b r e . — A l fin se ha 
cons t i tu ido e l famoso t rus t de l cobre. Su 
modesto prospecto de e m i s i ó n ha hecho 
pensar algo en e l r idieulus mus del parto 
de los montes . Efec t ivamente , no t iene n i 
con mucho la impor t anc ia que le c o n c e d í a n 
las imaginaciones de la Bolsa de Lo? dres. 
Su capi ta l no es de 400 m i l l o n e s de dol lars , 
como a u n en estos ú l t i m o s d í a s se ha c r e í -
do, s ino de 76 m i l l o n e s ; s in embargo, es 
susceptible de aumento . Só lo se t iene una 
idea imperfecta de l n ú m e r o actual de las 
m i c a s que e s t á n en poder de l nuevo t rus t . 
Este , que ha tomado el nombre de The 
Amalgamated Coppel Company o f New-Jer-
sey, t i ene por objeto, s e g ú n e l prospecto, 
l a compra y e x p l o t a c i ó n de minas de cobre. 
Y a ha a d q u i r i d o part icipaciones impor t an -
tes en la Anaconda, l a Parrot S i lve r and 
Copper Company , la Washoe Copper Com-
pany, la Colorado Smet t ing and M i n i n g 
Company y otras Sociedades y minas cuyo 
nombre no se dice. Nada ind ica que el nue-
vo t rus t tenga la temerar ia idea de exten-
der su aecc ión fuera de A m é r i c a , donde 
a ú n lo q m d a mucho por a d q u i r i r . Sus t í -
tu los , de 100 dol lars cada uno . han debido 
e.vaitirse en Londres y en los Estados 
Unidos . 
E l nuevo s indicato t iene por presidente 
á M r . Marcus D a l y , de la Anaconda; por 
vicepresidente á M r . Rogers, de la Stan-
dard G i l Company , y por tesorero secreta-
r io á M r . Rockefel ler . 
A u n s i n responder á la idea que todo el 
m u n d o se h a b í a formado, e l trusf, t a l como 
es, cons t i tuye u n negocio impor t an t e ; pero 
es dudoso que ejerza en el mercado de co 
bre toda la inf luencia que la e s p e c u l a c i ó n 
le h a b í a supuesto. No debe olvidarse, p r 
lo d e m á s , que el t rus t americano de ahora 
no va á tener siempre por objeto forzar los 
precios. 
MINAS CADUCADAS 
Á l a v a . — E n V i l l a r r e a l , l a « P r o v i d e n c i a » 
y « B u e n a v e n t u r a » , h i e r r o 
Albacefe.—En H e l l í n , « S a n t a R i t a » , h i e -
r r o . 
Burgos .—En V a l l e de Mena, « D e s e n g a -
ñ o » . 
Cas te l lón . — E n B e j á s , « I r i s » , « L l o p » , 
« S a t u r n o » . «Las Tres G r a c i a s » , h i e r ro . 
Ciudad j R e a í . — E n Mestanza, « F l o r e n c i a » , 
cobre; « N i ñ a C a t a l i n a » , « L e o n e r a » , « A n í -
ba l 1.°», «La B u e n a » ; e n A l m a d é n , «San 
M a - c i a l » ; en Cortegana, « M a n c o P e l a y o » . 
C ó r d o b a . — E n Pr iego, « E l M o c h u e l o » ; en 
C ó r d o b a , «San M i g u e l » ; en V i l l a n u e v a de 
C ó r d o b a , «San P e d r o » , « C i n c o H e r m a n o s » , 
«San J r . a n » y «San A n d r é s » , h i e r r o . 
C o r u ñ a . — E n O r t i g u e i r a , « A d e l a i d a » , 
« M u e l u c h a » , « C a r m u c h a » , « E d u a r d i t o » , 
« N i ñ o J e s ú s » , « J o a q u i n i t a » , «Paca» , « P a -
c h í n » ^ « R i q u e z v i s t a » , « V i r g e n de las V i r -
t u d e s » é « I s a b e l » , h i e r r o . 
Gerona. - E n N a v á , « C a r i d a d » y « L e ó n » 
Guadala jara .—En Navade J a d r a q u e , « S a n 
R a f a e l » , « N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s » , «San 
C r i s t ó b a l » , las tres de o ro ; en Const imago, 
« D o l o r e s » , plata . 
G u i p ú z c o a . — E n A z p e i t i a , « C a r l i t o s » , 
«Loyo la» y « A u m e n t o á L o y o l a » ; en E l -
gueta, « I s a b e l » ; en Ast igar raga , «A.»; en 
Ber rob i , « N u e s t r a S e ñ o r a de la C a n d e l a r i a » ; 
en Tolosa, « N u e s t r a S e ñ o r a de I r a z c u n » , 
« R a m o n i t a » , « A p r o s i c a n d o » , h i e r r o ; en 
Vergara , «San P e d r o » , h ier ro , « A n t i g u a » , 
h i e r r o . 
Hue lva .—En C a l a ñ a s , « I s l a de C u b a » ; en 
l a Palma, «San L u i s » , « S a n V i c e n t e » ; en 
Zalamea, « S a n t a L u i s a » , « L a V e r d a d » ; en 
Va lve rde de l Camino , « E l P a t r o c i n i o » ; en 
Fuenteher idos , « S e g u n d o San Carlos»!1 «Se-
gunda Santa I s a b e l » ; en Galoraza, « S e g u n -
da al S a l v a d o r » ; en G i b r a l e ó n , «San J o s é » ; 
en A l o m o , « N a t a l i o » . 
J a é n . — E n B a ñ o s , « L a W a l q u i r i a » ; en 
Caro l ina , « M a r i a n o » ^ « I m p o s i b l e » , « L a R u i -
dosa» , « A m p l i a c i ó n á la V i rgen de los Do-
lo re s» , «San C a y e t a n o » , « L a L e c h u z a » , «La 
A m b u l a n t e » , «El P l e i t o » ; en J a é n , «Ma-
d r i d G r a c i a » , « L o l i t a » , «San A n t o n i o » , 
« S a n t a R i t a » , « M a n u e l a » , « S a n J o s é » , •.(Con-
cepc ión» y «San J o a q u í n » ; en V i l l a d o m -
bardo, « F r a s q u i t a » ; en Alcaude te , <Indus-
t r i a M i n e r a , «San A n d r é s » ; en Fuensanta, 
«Vic to r i a» ; en Santisteban, <Santa M a r í a de 
los D o l o r e s » ; en V i l l a n u e v a de la Reina, 
«Conf i t e ra» ; en Santa E lena , «San J o a q u í n ^ , 
•<La M u l t a » , « S a n t a E m i l i a » , rSanta E le -
n a » , «Los Tres A n i l l o s » , « M a r i a n i t o » , «E l 
Ar reg lo» , «San C a y e t a n o » ; en Carboneros, 
« F e r n a n d i n a » , aLa I n s i s t e n t e - , « E l La -
b r i e g o » . 
M a d r i d . — E n Ribas , « M i A n g e l i t a » ; en 
V i l l a r e j o de S a l v a n é s , «:El P r o d i g i o » ; en 
Ciempozuelos , cE l F é n i x » . 
M u r c i a . — E n A g u i l a s , « L a Perdidas: en 
Cartagena, «E l S a n t o » y « L a C a l d e r a » ; en 
L a U n i ó n , « T e s o r o de C a r o l i n a » ; en Lorca, 
« A u r o r a » , « L a n r a d a » , « C a m p a n i l » , «Bi l -
bao» , « S o m o r r o s t r o » , « P a c a » , «San J o s é » , 
h ie r ro ; en M a z a r r ó n , « L a C a r o l i n a » , «De-
met r i a y R i t a » , « S e g u n d a B i l b a o » . 
Orense.—En Viana , « R i c a r d o » ; en Bea-
riz , «San M i l l á n » , « V i l l a a l e g r e » , « S i e r S a u -
lo t» ; en Carval leda, « P e p í n » . 
Sevi l la .—En Pedroso, « S e g u n d a Merce-
d e s » , « D e m a s í a á E s t a n i s l a o » , «San F é l i x » ; 
en Osuna, « M a r i n a de los A v e n t u r a d o s » ; 
en Cazalla de la Sierra, «Dolo res» ; en Gua-
dalcanal , « C o m p l e m e n t o á San A n t o n i o » y 
«San A n t o n i o » ; en Constant ina , « P u r i f i c a -
c ión» , «San I s i d o r o » y « N u e s t r a S e ñ o r a de 
las N i e v e s » . 
Fúc íZí /a .—En C a s t i l l o y Ele jabe i t ia , «Mar-
g a r i t a » ; en Arcentales, « C a r i d a d » . 
Zaragoza.—En Ateca « H o r a c i o » , h ie r ro . 
{Cont inuar á . ) 
I S T O T I G I A S 
En el Bo le t ín Of i c ia l de una de las pro-
vincias más ricas en minería, y donde los 
servicios todos de este ramo se cumplen 
con gran escrupulosidad, se ha publicado 
recientemente un decreto del Gobierno ci-
vil disponiendo que no estando sujetas á 
subasta las minas cuyos dueños no adeu-
dan nada al Tesoro público al tiempo de 
renunciarlas, se declara franco y registra-
ble el terreno de la mina «Concha», de-
biendo esta declaración surtir sus efectos 
legales desde el día 8 de Febrero de 1882, 
fecha del abandono de la referida mina. 
En las oficinas de Hacienda de la pro-
vincia aludida se han necesitado más de 
diez y siete años para trasmitir un simple 
oficio al Gobierno civil. 
Durante todo ese tiempo han estado 
peijudicados injustamente los derechos 
del registrador y los del Tesoro público. 
4. 
A los treinta y tres años de edad ha fa-
llecido en Cuevas el Sr. D. Miguel Ber-
nabé Soler, Teniente alcalde de aquel 
Ayuntamiento é hijo de D. Antonio Ber-
nabé y Lentisco, fundador y propietario 
del Minero de A l m a g r e r a . 
Lamentamos tan sensible pérdida y 
acompañamos á su respetable familia en 
su natural dolor. 
Es verdaderamente pasmoso el desarro-
llo que está adquiriendo en Alemania la 
minería y la metalurgia. 
El consumo de hierro ha subido en cua-
tro años de 71 kilogramos de consumo á 
104 por habitante. 
Los ferrocarriles de vía estrecha aumen-
tan con extraordinaria rapidez; en los es-
tablecimientos metalúrgicos faltan obre-
ros experimentados; las fábricas de este 
ramo de la industria tienen vendida ya la 
producción de un año, habiendo subido 
los precios un 50 por 100 á causa del 
consumo de hierro en la América del 
Norte. 
COMPRA Y VENTA 
D i r i g i r s e á D . F R A N C I S C O R O D A 
G A F A S Y A N T I P A R R A S 
PARA MINEROS Y PICAPEDREROS Coso, 58, Zaragoza. 
PRIVILEGIOS DE MENCIÓN 
M A R C A S D E F A B R I C A 
Redacción y presenta-
ción de solicitudes. Des-
pacho de expedientes para 
la obtención de privilegios 
y de marcas. Expedientes 
por falsificación, etc., etc. 
Domingo GaSCÓn, Abogado y agente de negocios. 
Almirante, 18, Madrid. 
BOLETÍN MINERO Y C O M E R C I A L 
La producción y exportación del car-
bón, la fabricación de máquinas, de carri-
les, de planchas para construcciones na 
vales, motores é instalaciones eléctricas 
toma un extraordinario incremento. 
Siguen las quejas de los mineros y fun-
didores por haber quedado en vigor, des-
pués de la supresión de los derechos de 
2 i i 2 por ico a d valorem, el gravamen 
que pesa sobre los plomos y litargirios ar-
gentíferos y sobre las galenas que se ex-
portan. Se comprende bien el disgusto de 
estos industriales, pues resultan ahora pa-
gando los artículos citados bastante más 
que por los derechos extraordinarios de 
guerra les correspondía, y eso después de 
varios ejercicios económicos en los cuales 
el arancel de exportación ha estado en 
suspenso, y ya se había creado la costum-
bre de que la exportación fuera libre. Por 
si era poca contrariedad, ahora resultan 
algunos administradores de aduanas exi-
giendo el 20 por roo de recargo de gue 
rra, y esto es más que una anomalía, es 
una arbitrariedad, porque los derechos de 
aduanas se declararon libres de recargo 
en las leyes económicas del presente ejer-
cicio. 
Adelanta la idea de construir la red de 
ferrocarriles económicos de Alcaudete para 
la explotación de las minas de hierro. Se 
espera que los dueños de las minas ulti-
men los contratos que tienen pendientes 
con importantes casas extranjeras, de las 
que varios ingènieros recorren actualmen-
te la zona aquella. 
Por el negociado de Obras públicas del 
Gobierno civil de Madrid se ha publicado 
un aviso para que en el plazo de treinta 
días, que se cuentan desde el 3 del ac-
tual, las personas ó entidades interesadas 
puedan formular las observaciones que es-
timen pertinentes á su derecho relaciona-
das con el proyecto presentado en el Mi-
nisterio de Fomento por D. Arturo Soria 
y Mata, de un ferrocarril subterráneo de 
vía ancha y doble, que desde la farola de 
la Puerta del Sol sigue la dirección de la 
calle de Alcalá hasta la de Madrid, paseo 
de Recoletos y calle de Goya hasta la 
proximidad de la Plaza de Toros, y desde 
allí al aire libre hasta empalmar en la es-
tación de Vicálvaro con el ferrocarril del 
Mediodía. 
Durante el pasado año de 1898 Asturias 
conservó con gran ventaja la prioridad en 
la producción de hulla en España, alcan-
zando la cifra de 1.542.974 toneladas, es 
decir, 285.613 más que el año anterior. 
Toneladas. 
Sociedad Hullera Española 
(Aller) 2 7 7 . 0 0 0 
Idem Fábrica de Mieres 2 5 5 . 0 0 0 
Unión Hullera y Metalúrgica 
de Asturias 2 4 2 . 0 0 0 
Sociedad Hullera del Turón. 155 .000 
La producción de aglomerados fué de 
145.693 toneladas, ó sean 49.646 más que 
en 1897, ó sea 14 por 100. 
La mayor fabricación correspondió á 
las minas de Aller, que produjeron tone-
ladas 124.200. 
Toneladas. 
En 1898 se importaron 1.215.554 
En 1897 1.640.029 
En 1 8 9 6 . . . . . 1.447.345 
La exportación en 1898 ha 
sido de 2.772 
En 1897 2.535 
En 1896 4.296 
La disminución en la importación del 
año próximo pasado es debida en primer 
lugar al aumento de la producción. 
Si las Compañías de ferrocarriles esta-
blecieran una tarifa económica para este 
producto, el carbón nacional reemplaza 
ría en gran parte al inglés que se consume 
en nuestros puertos de Levante, pudiendo 
ser un ingreso importante á la vez para 
las Compañías explotadoras de los cami-
nos de hierro. 
Tenemos noticia de que la Compañía 
de los ferrocarriles del Mediodía ha con-
cedido recientemente tarifas especiales 
muy reducidas para el transporte de mi-
neral de hierro, mediante garantía de un 
mínimo de toneladas. 
Gracias á esa tarifa podrán ser explota-
bles algunas minas que por su distancia al 
mar no lo serían de otro modo. 
Deseosos siempre de tener ocasiones de 
aplaudir, nos complace poder hacerlo 
ahora con tan evidente justicia. 
Desde i.0de Enero hasta 30 de Abril 
del corriente año se han exportado de la 
provincia de Huelva 51.393 toneladas de 
mineral de manganeso, en su casi totali-
dad para Bélgica y el Luxemburgo. 
La casa Sundheim y Doestsch en liqui-
dación, de Huelva, ha exportado 16.589 
toneladas, ó sea el 32,28 del total. 
No tardará en ponerse en explotación 
muy importantes criaderos de mineral de 
hierro en Extremadura. Una empresa ex-
tranjera está investigando un coto minero 
á corta distancia de Jerez de los Caballe-
ros, y á pesar de hacer poco tiempo que 
han comenzado los trabajos, ya se han 
descubierto cerca de dos millones de to-
neladas de hierro magnético de excepcio-
nal riqueza. 
* 
Según le «Rentier», los precios medios 
del zinc, desde 1880 á la fecha, han ex-
perimentado bastantes oscilaciones. 
De 1880 á 1883 sufrió una baja de un 
20 por 100, al mismo tiempo que aumen-
taba su producción en unas 60.000 tonela-
das. En ese último año 1883, el sindicato 
de productores acordó limitar la produc-
ción á un determinado número de tone-
ladas. Este acuerdo detuvo la baja, pero 
tampoco llevó el alza. Hasta 1887 conti-
nuó estacionado este metal; pero á partir 
de 1888, los precios medios, la produc-
ción y el consumo fueron como determi-
na el siguiente estado: 
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(No se conoce todavía. 
Las anteriores cifras prueban la marcha 
progresiva que han seguido la producción 
y el consumo de zinc. 
E l mercado de este metal, según la ci-
tada revista, debe ser exclusivamente el 
nuevo continente, por sus muchas deman-
das y buenos precios. 
Francia, Bélgica, Alemania y los Esta-
dos Unidos son las naciones que produ-
cen más zinc y también las de más con-
sumo. 
Alemania figura en primer término en 
el cosumo, siguiendo después Francia é 
Inglaterra. 
Una de las causas del aumento del con-
sumo de este metal es el desarrollo de la 
industria de galvanización de hierro y las 
necesidades cada día más crecientes de la 
fabricación de zinc laminado. 
Hijos de M. G. Hernández, Libertad, 16, dup.o bajo. 
' - T e l é r o n o 9 3 4 . 
REVISTA DE 
Administración, Industria, Comercio, Hacienda, 
Justicia, Agricul tura, Mine r í a y Navegación. 
P U B L I C A G R A B A D O S 
Aparece los días 10, 20 y 30 de cada mes. 
L a dirige D. Luis Soler y Casajuana. 
O í i f i n a s : M a d r i d , P l a z a d e O r i e n t e , 7 . 
A C M E S DE \\\m 
EN 
S I E R R A . ^X^lVEÀ.a-IFlEZR.-A. 
Se compran y sa venden lo mismo en pequeñas que en 
grandes cantidades. 
Dirigirse á esta agencia. 
Almirante, 18, Madrid. 
BOLETÍN MINERO Y C O M E R C I A L 
Ronda STedro 60 
® TALLE DE PATALUÑA ( CARRETERA DE MATARO> 
F A B R I C A C I O N DE G R A S A S m 
:' A :\ A 
DESTILACION DE CREOSOTAS 
E X T R A C T O DE HULLA 
D E S I N C R U S T A N T E « L A F L E C H A » 
B R E A S Y M A S T I Q U E S 
Entre otros productos de nuestra elaboración, 
tres son los de mayor interés para las explotacio-
nes mineras y que recomendamos á las empre-
sas: 
L a Grasa lubrificadora para los cilindros de 
vapor, que produce una economía en el consumo 
de 35 por 1 0 0 sobre las demás, y una perfecta 
conservación en la maquinaria. 
L a Grasa mineral, que es de reconocida impor-
tancia para los engranes, cables y aparatos su-
mergidos en el agua. 
E l Desincrustante I^a F l e c l i a , que es de ver-
dadera utilidad para la conservación y buen fun-
cionamiento de las calderas de vapor. 
Para más detalles pídanse á la casa 
j. RAMÓN mm\u Y c. 
L I N A R E S (Jaén.) 
IA 
ITANGYIS LIMITED 
i • • 52, Grai Vía, 52, BILBAO 
J R e p r e s e n t a n t e ; JAIME R. BAVLEY 
% M á q u i n a s de vapor , Motores á Gas, Calderas, Bombas á 
vapor de acc ión directa, G i ó a s , Gatos, Poleas diferenciales, J 
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l \ / í n ] \ / í n D T A A C E R C A D E L A S A G U A S A C I D U L O -
1V1 C iVl U I \ 1 r \ F E R R U G I N O S A S D E P U E R T O L L A N O , 
por D . J u a n S á n c h e z y M a s s i a , Ingen ie ro de M i n a s . — 
M a d r i d , 1886. 
V é n d e s e á U N A P E S E T A el e jempla r . 
O L O P E Z T R I O O H E R M A N O S O 
í» . en O . 
CASA. J P U J S Ü A Ü A E N 1 8 7.5 
Biego de Agua/17, 19, 21 y 23 
LA CQRÜM 
G é n e r o s del R e i n o y e x t r a n j e r o s . — D e p ó -
sitos de carbones para buques y de ac ites 
lubrif icantes para m á q u i n a 3 . — C o m i s i ó n , 
c o n s i g n a c i ó n y t r á n s i o. — Consignatar ios 
para la P e n í n p u l a y las A n t i l l a s de la L í n e a 
de Vaporea Serra y o t i a ; . 
Biego de Agua, 17,19, 21 y 
C o m i s i ó n de la C o m p a ñ í a de Seguros 
contra incendios L a Catalana.—Agencia, de 
la de SegmoH m & r í t i w o s H o y d M a l a g u e ñ o . — 
Del . -gac ión de la de S-gnros sobre la v i d a 
Banco Vita l ic io de C a t a l u ñ a . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : T R I G O . — - T e l é f o n o n ú m . 2 1 . 
• ^ • M i — 11 — 11 t m i M W i * j 
